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1 Découverte en 2003, lors d’une prospection de surface à la fin des travaux de construction
d’une  supérette,  une  concentration importante  de  tessons  de  céramiques  médiévales
avait  été  mise  à  nu  par  un  fossé  de  drainage.  Le  peu  d’éléments  concernant  cette
production sur ce territoire et la dégradation certaine de ce dépôt ont justifié une fouille
de sauvetage accordée par le SRA en juillet 2007.
2 La surface visible, encore en état, s’étend sur plus de 20 m2 sur un sol sableux. Ce type de
céramique est observé sur le territoire entre Le vieux Lugo (Brouste) et les douves du
château de Villandraut (S. Malleret et Y. Lenoir) Villagrains et Saugnac-et-Muret dans les
Landes  (Lescarret).  Nous  connaissons  encore  mal  cette  production  observée  par
prospections sur la région d’Hostens. Aussi l’étude de ce dépotoir s’avère une excellente
occasion de mieux la cerner. C’est aussi une occasion rare d’étudier un dépotoir de cette
époque en milieu rural et de faire avancer nos connaissances sur la poterie médiévale
dans ce secteur,  déjà initiées par le « PCR lagunes » et les rencontres annuelles de la
Tessonnade à Saugnac-et-Muret.
3 La  fouille,  toujours  en  cours,  se  révèle  assez  complexe  et  plus  étendue  que  nous  le
pensions et a été fortement perturbée après son dépôt et pendant les travaux de 2003,
mais le dégagement en cours d’une fosse circulaire plus profonde où se mêlent charbons
de bois et tessons laissent supposer que nous avons affaire à un dépôt d’officine de potier.
4  L’uniformité  de  la  production,  la  quantité  et  l’exclusivité  des  objets  trouvés  le
montreraient. Cela ne serait pas en contradiction avec le nom du lieu, l’Argileyre, même
si l'argile n'est pas directement présent à l’endroit précis de la fouille.
5  Les tessons sous-cuits, les nombreux éclats et les variations dans les traces d’enfumage,
nous font pencher pour une cuisson en meule mais ceci demande encore à être confirmé.
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6 Le matériel récolté très homogène, est composé principalement de pots à cuire (oules) et
de nombreux couvercles avec quelques rares formes ouvertes dont plusieurs exemplaires
incomplets de bassines de plus de 0,30 m de diamètre. Le matériel très fragmenté est très
dispersé : pour l’instant aucun individu n’est archéologiquement complet. L’absence de
glaçure,  d’anses,  de décors à la molette,  de becs verseurs sont autant d’éléments qui
évoquent, sous toute réserve, la deuxième partie du XIIIe s.
7 Cette fouille prendra pleinement son sens dans un contexte plus large. Nous espérons que
l’étude de ce matériel nous permettra à terme d’apporter un éclairage nouveau sur les
productions locales et leur diffusion, et donnera une idée un peu plus palpable de la
réalité du quotidien de la population.
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